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5 Desarrollo definitivo de la Propuesta Metodológica
5.1. Descripción de actividades para cada Módulo que compone el Proyecto.
El Proyecto se estructura a partir de las Dimensiones y Subdimensiones de Análisis, 
definidas en la Propuesta Metodológica, y su desarrollo en tres etapas de 6 meses 
cada una.
En el mes 4 se prevé entregar un Informe de Avance sobre las Dimensiones de 
Análisis definidas como prioritarias por el Ministerio de Economía de la Provincia de 
Buenos Aires: Infraestructura Urbana -  PBI -  Producción -  Sector Comercial y de 
Servicios -  Turismo -  Sector Industrial -  Sector Minero -  Sector Agropecuario, 
trabajadas con información secundaria.
En el mes 6 (1o Etapa) se prevé entregar un Informe Parcial sobre las Dimensiones 
de Análisis Evolución Histórica -  La Micro Región -  Vivienda -  Población, además 
de las Dimensiones de Análisis que componen el Informe de Avance, trabajadas con 
información predominantemente secundaria. El caso de la Dimensión de Análisis 
Infraestructura Urbana se trabajará con información primaria (consulta a los 
municipios).
En el mes 12 (2o Etapa) se prevé entregar el Informe Final I sobre todas las 
Dimensiones de Análisis del Proyecto, trabajadas con información secundaria y 
predominantemente primaria. El caso de la Dimensión de Análisis Infraestructura 
Urbana se trabajará con información primaria profundizando el análisis a nivel 
frentista por manzana y en el caso de la Dimensión de Análisis El Modelo se 
trabajará en la formulación de Estrategias y Objetivos para la Micro región y los 
partidos que la integran.
En el mes 18 (3o Etapa) se prevé entregar el Informe Final II sobre las Dimensiones 
de Análisis definidas como prioritarias por el Ministerio de Economía de la Provincia 
de Buenos Aires: Infraestructura Urbana -  PBI -  Producción -  Sector Comercial y 
de Servicios -  Turismo -  Sector Industrial -  Sector Minero -  Sector Agropecuario - 
El Modelo, trabajadas con información predominantemente primaria. Estas 
Dimensiones de Análisis se trabajarán con información primaria profundizando el 
análisis a nivel parcelario y por unidad económica y en el caso de la Dimensión de 
Análisis El Modelo se trabajará en la formulación de Programas Prioritarios para la 
Micro región y los partidos.
Considerando la cantidad de Dimensiones y Subdimensiones de Análisis que están 
en juego en el Proyecto para la elaboración del cronograma de actividades se 
consideraron las fuentes de información utilizadas, según sean: Secundarias 
(Censos -  Registros - Bibliografía - Cartografía) o Primarias (Relevamiento -  
Entrevista a informantes claves -  Encuesta a Instituciones), en las distintas 
Dimensiones y Subdimensiones de análisis.
De acuerdo a lo señalado en la Propuesta Metodológica, las Subdimensiones de 
Análisis a ser desarrolladas mediante el empleo de información secundaria, serán 
tratadas en función del siguiente esquema de actividades:
1. Recopilación de información:
- Estadística: Censos y Registros Particularizados
- Bibliográfica
- Hemerográfica
- Cartográfica.
2. Plan de análisis:
- Clasificación y organización de datos.
- Tratamiento metodológico de la información.
3. Procesamiento de datos.
4. Análisis de la información.
5. Correlación de la información obtenida con otras fuentes de información.
6. Elaboración de tablas, gráficos y cartas temáticas.
7. Elaboración de informe.
De acuerdo a lo señalado en la Propuesta Metodológica, las Subdimensiones de 
Análisis a ser desarrolladas mediante el empleo de información primaria, serán 
tratadas en función del siguiente esquema de actividades:
- RELEVAMIENTO
1. Recopilación de información antecedente (Plano ciudad cabecera y planchetas 
catastrales).
2. Digitalización y georeferenciación cartográfica.
3. Plan de análisis:
- Clasificación y organización de los datos.
- Tratamiento metodológico de la información.
4. Diseño de la Guía de observación.
5. Prueba de ajuste de la Guía de observación.
6. Relevamiento de la información.
7. Carga de datos.
8. Procesamiento de datos.
9. Análisis de la información.
10. Correlación de la información obtenida con otras fuentes de información, 
relevadas.
11. Elaboración de tablas, gráficos y cartas temáticas.
12. Elaboración de informe.
- ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVES
1. Determinación de la muestra de “Informantes Clave”.
2. Plan de análisis:
- Clasificación y organización de los datos.
- Tratamiento metodológico.
3. Diseño de Guías de Entrevista.
4. Realización de entrevistas.
5. Análisis de la información.
6. Correlación de la información obtenida con otras fuentes de información, 
relevadas.
7. Elaboración de informe.
- ENCUESTA A INSTITUCIONES
1. Selección de instituciones.
2. Plan de análisis:
- Clasificación y organización de los datos.
- Tratamiento metodológico.
3. Diseño de cuestionarios.
4. Consulta a instituciones.
5. Análisis de la información.
6. Correlación de la información obtenida con los resultados de otras fuentes, 
relevadas
7. Elaboración de tablas, gráficos y cartas temáticas.
8. Elaboración de informe
Las actividades a desarrollar en la unidad Encuesta General se desarrollan en el 
ANEXO 1: Encuesta General.
Las actividades a desarrollar en la unidad GIS se desarrollan en el ANEXO 2: 
Sistema de Información Geográfico.
5.2. Designación de responsables para cada actividad.
Los responsables por cada Dimensión de Análisis y sus actividades 
correspondientes (ver CRONOGRAMA 1, adjunto al presente informe) serían los 
siguientes:
- Un Director General, especialista en estrategias de desarrollo integral del territorio, 
encargado de dar las pautas y prioridades de análisis a los integrantes del Equipo 
Profesional (Director Operativo, Coordinador de Encuesta General y Expertos 
Responsables de Área).
- Un Director Operativo, especialista en ciencias del territorio, encargado de 
coordinar el desarrollo de las investigaciones sectoriales, el relevamiento, volcado y 
procesamiento de la información, así como la participación de los municipios.
Los directores revisarán y evaluarán el proceso, supervisarán los plazos y 
contenidos y marcarán las pautas de análisis.
Un Experto Responsable de las Dimensiones de Análisis: Evolución Histórica -  La 
Micro Región -  Población -  Vivienda, especialista en la evaluación física del 
territorio urbano y extraurbano, encargado de analizar: la evolución histórica del 
territorio, la caracterización de la Micro región, la localización y el crecimiento de la 
población, de la vivienda y de la disponibilidad de tierra vacante y la evaluación de 
las normas vigentes que condicionan el comportamiento urbano.
Un Experto Responsable de la Dimensión de Análisis: Infraestructura Urbana, 
especialista en la evaluación de los servicios de infraestructura, encargado de 
analizar: la cobertura y déficit de los servicios.
Un Experto Responsable de las Dimensiones de Análisis: Educación -  Salud -  
Seguridad - Ocupación -  Pobreza especialista en la evaluación social del territorio, 
encargado de analizar: la situación educativa, identificando el grado de instrucción 
de la población, la oferta educativa y los índices localizados de deserción, la 
situación sanitaria, identificando la oferta preventiva y curativa de la salud, el estado 
sanitario de la población, la localización y cuantificación de la población en riesgo 
(NBI) y la mortalidad infantil por causas sociales, la identificación del grado de 
seguridad de las personas y de la localización de accidentes y delitos, la estructura 
ocupacional y el perfil del mercado de trabajo en la micro región y la caracterización
de la pobreza y la localización de la población con necesidades básicas 
insatisfechas.
Un Experto Responsable de la Dimensión de Análisis: PBI especialista en la 
evaluación de la evolución y estado global de las variables económicas (PBG local y 
regional). El área deberá diseñar una metodología simple de medición permanente 
del PBG.
Un Experto Responsable de las Dimensiones de Análisis: Producción, Sector 
Comercial y de Servicios, Turismo y Sector Industrial especialista en la evaluación 
de la producción en general y los sectores comercial y de servicios e industrial, 
encargado de analizar: la identificación, localización y evolución de las actividades 
comerciales y de servicios en el territorio, la ocupación local que genera, la 
localización y clasificación de las actividades comerciales, la sobre y suboferta con 
relación a la localización de la población, los problemas locales del sector, la 
identificación, localización y evolución de las actividades turísticas y de servicios 
^  para el turismo, sus potencialidades y necesidades, la evaluación del sector 
manufacturero, la identificación, localización y evolución de las actividades 
industriales en el territorio, la ocupación local que genera, los insumos que requiere 
y tipo de productos y las relaciones locales y regionales con el sector agropecuario 
y comercial.
Un Experto Responsable de las Dimensiones de Análisis: Sector Minero y Sector 
Agropecuario, especialista en la evaluación del sector minero y agropecuario, 
encargado de analizar: la identificación de la calidad productiva de la tierra, de los 
usos actuales por actividad de cada establecimiento, de la subdivisión y costo de la 
tierra, del grado de ocupación agropecuaria, del grado de desarrollo de cada 
actividad agropecuaria, de los problemas locales del sector.
La Dimensión de Análisis “El modelo: Estrategias y programas” será desarrollada 
por todos los componentes del Equipo Profesional.
Un Experto Responsable, Coordinador General de la unidad Encuesta General (ver 
ANEXO 1: Encuesta General).
Un Experto Responsable de los sistemas georeferenciados, responsable de la 
digitalización de planos urbanos y rurales, del volcado de la información, de realizar 
la cartografía emergente de los cruces demandados por los otros expertos.
Los expertos deberán acreditar antecedentes laborales y de formación en su área 
temática.
5.3. Definición de Técnicas y Fuentes de Información.
Las técnicas y fuentes de información por cada Dimensión y Subdimensión de 
Análisis se desarrollan en: “ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL TOA: PROPUESTA METODOLÓGICA - INFORME 
FINAL”, que se adjunta al presente informe.
5.4. Estimación de Recursos Humanos necesarios (Profesionales Técnicos y 
Auxiliares de Investigación)
Del análisis de los recursos humanos en las Universidades Nacionales de La Plata y 
del Centro, en sus distintas Unidades Académicas, así como los ámbitos técnicos de 
las distintas Direcciones de la Subsecretaría de Política y Coordinación Fiscal, se 
concluye que globalmente se cuenta con los recursos humanos necesarios para la 
realización del estudio de referencia. No se dispone aún de información municipal.
El equipo básico de Profesionales Técnicos y Auxiliares de Investigación necesarios
para la realización del estudio sería el siguiente:
Un Director General del Proyecto, durante 18 meses (1o, 2o y 3o Etapa).
Un Director Operativo del Proyecto, durante 12 meses (1o y 2o Etapa).
Un Experto y un Auxiliar de investigación en las Dimensiones de Análisis: Evolución 
Histórica -  La Micro Región -  Población -  Vivienda, durante 12 meses (1o y 2o 
Etapa).
Un Experto y un Auxiliar de investigación en la Dimensión de Análisis: 
Infraestructura Urbana, durante 18 meses (1o, 2o y 3o Etapa).
Un Experto y un Auxiliar de investigación en las Dimensiones de Análisis: 
Educación -  Salud -  Seguridad - Ocupación -  Pobreza, durante 6 meses (2o 
Etapa).
Un Experto y un Auxiliar de investigación en la Dimensión de Análisis: PBI, durante 
6 meses (1o Etapa).
Un Experto y un Auxiliar de investigación (compartido con las Dimensiones de 
Análisis: Sector Minero y Sector Agropecuario), en las Dimensiones de Análisis: 
Producción, Sector Comercial y de Servicios, Turismo y Sector Industrial, durante 12 
meses (1° y 2o Etapa).
Un Experto y un Auxiliar de investigación (compartido con las Dimensiones de 
Análisis: Producción, Sector Comercial y de Servicios, Turismo y Sector Industrial) 
en las Dimensiones de Análisis: Sector Minero y Sector Agropecuario, durante 18 
meses (1 °, 2o y 3° Etapa).
Los recursos humanos permanentes y no permanentes destinados a la unidad 
Encuesta General se desarrollan en el ANEXO 1: Encuesta General.
Un Experto Responsable de los sistemas georeferenciados (ver anexo GIS), durante 
18 meses (1o, 2° y 3o Etapa).
El equipo se completará con:
- Cuatro Técnicos dibujantes en tablero digitalizador (ver anexo GIS).
- Seis volcadores de información en G.I.S. (8 hs./día), durante 6 meses (ver anexo 
GIS).
- Los municipios se haran cargo de:
- Tres funcionarios responsables, uno por municipio durante 18 meses:
Serán responsables de reunir en plazo la información solicitada al municipio para el 
cumplimiento del programa, su tarea principal será la de coordinar en su municipio la 
recolección de la información solicitada y el cumplimiento de los plazos por el grupo de 
relevadores.
- Tres Coordinadores de campo, uno por municipio, durante 6 meses y dieciocho 
relevadores de campo, entre los tres municipios, estudiantes de ciclo terciario o 
prácticas rentadas de educación superior por 5 meses.
A propuesta de la Universidad Nacional del Centro, y por el sistema de prácticas rentadas, 
los municipios contratarán relevadores durante cinco meses, para el relevamiento de la 
información requerida, equipo que será debidamente capacitado en cursos específicos. Se 
estima Tandil 7 relevadores y un coordinador, Olavarría 7 relevadores y un coordinador y 
Azul 4 relevadores y un coordinador. Los coordinadores deberán diseñar el plan de 
trabajos y controlar el buen resultado del trabajo.
El grupo de funcionarios y relevadores serán debidamente capacitados en 
seminarios diseñados específicamente por las UNC-UNLP.
5.5. Identificación de Tecnologías (Equipamientos informáticos disponibles, 
softwares necesarios, etc.).
La identificación de tecnologías relacionadas con el GIS se desarrollan en el
ANEXO 2: Sistemas de Información Geográficos “Informe de la Unidad de 
Investigación GIS de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La 
Plata”, que brindó asesoramiento sobre software adecuados para las unidades 
territoriales analizadas, tiempos de digitalización de planos, de volcado de 
información y procesamiento, etc.
La tecnología física (computadoras no afectadas al GIS, tableros digitalizadores, 
fax, etc.), los ámbitos de trabajo y los servicios elementales para su funcionamiento 
(luz, gas, teléfono, mantenimiento, etc.), serán provistos por cada componente 
institucional del proyecto, a los efectos de realizar la tarea que le sea asignada. La 
tecnología necesaria y espacio físico para la Dimensión de Análisis Encuesta 
General (ver anexo correspondiente), deberá convenirse con el Ministerio de 
Economía.
La tecnología de hardware disponible en la U.N.L.P. es suficiente como soporte 
para los software del GIS.
Los demás componentes institucionales no contarían con su propio hardware para 
la transferencia de los avances del proyecto.
Cada Experto Responsable y Auxiliar de Investigación deberá contar con 
computadora personal para la realización de sus informes.
- Los Municipios proporcionarán a la Universidad los recursos necesarios para la compra 
del softweare del Sistema de Información Geográfico G.I.S.- para el volcado y posterior 
manejo de la información. Se preverá en la compra del software, ocho llaves de uso: una 
para cada municipio, una para la subsecretaría, una para el CFI, una para la UNC, una 
para la unidad GIS de la UNLP y una para la Dirección de Asuntos Municipales de la 
UNLP.
- Se recomendará a los Municipios la compra de una computadora que permita instalar en 
el ámbito de cada Municipio, la información generada, la equipará con módem para 
interconectarse con los otros municipios del Consorcio, con la Unidad Técnica Ejecutora y 
con los programas provinciales y nacionales que los doten de información disponible y 
necesaria, y una impresora color que permita el volcado acorde de cualquier informe 
interno o para la Comunidad.
5.6. Elaboración de Cronograma de Actividades por Etapas.
Considerando la cantidad de Dimensiones y Subdimensiones de Análisis que están 
en juego en el proyecto se desarrolla un Cronograma de Dimensiones de Análisis 
por etapas (ver CRONOGRAMA 2, adjunto al presente informe) y un Cronograma de 
Dimensiones y Subdimensiones de Análisis por etapas (ver CRONOGRAMA 3, 
adjunto al presente informe).
Para la elaboración del Cronograma de Actividades se consideraron las fuentes de 
información utilizadas, según sean: Secundarias (Censos -  Bibliografía - 
Cartografía) o Primarias (Relevamiento -  Entrevista a informantes claves -  
Encuesta a Instituciones), en las distintas Dimensiones y Subdimensiones de 
análisis (ver CRONOGRAMA 4, CRONOGRAMA 5, CRONOGRAMA 6 y 
CRONOGRAMA 7).
5.7. Redacción definitiva de la propuesta Metodológica.
La propuesta metodológica se desarrolla en: “ELABORACIÓN DE LA
METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TOA: PROPUESTA 
METODOLÓGICA - INFORME FINAL”, que se adjunta al presente informe.
En la formulación de la misma se trabajó en la definición de las dimensiones y 
subdimensiones de análisis que estarán en juego en el proyecto, quedando así
definidos los principales elementos de la estrategia metodológica del trabajo. En 
particular se sintetizaron las subdimensiones de análisis de escala País -  Provincia 
- Gran Buenos Aires - Interior - de acuerdo a lo observado por las instituciones 
componentes del Proyecto.
Las dimensiones y subdimensiones de análisis desarrolladas se correlacionan con 
los objetivos específicos y los resultados presentados en el Diseño Operativo del 10 
Informe Parcial.
En las subdimensiones de análisis se precisaron las distintas escalas de análisis a 
nivel Micro región -  Partidos y las diferentes categorías y subcategorías que se 
tendrán en cuenta en el estudio.
En relación a cada una de estas subdimensiones de análisis se trabajó en la 
definición de los métodos, técnicas, instrumentos y fuentes de información que se 
utilizarán en las etapas de recolección, procesamiento y análisis de datos, 
quedando así definida otra parte importante de la estrategia metodológica del 
proyecto.
Al respecto, se hizo un análisis de las fuentes de información posibles, tanto 
primaria como secundaria, y se definió detalladamente la información secundaria a 
utilizar en cada subdimensión de análisis.
En relación a los lineamientos metodológicos cabe aclarar que durante todo el 
proceso se prevé realizar una evaluación continua del proyecto, mediante reuniones 
mensuales del equipo técnico -  profesional, donde se trabajará grupalmente en el 
intercambio de ideas e información, como asimismo en la identificación de áreas 
problemáticas significativas o dificultades en el relevamiento y tratamiento de la 
información, al efecto de realizar los ajustes correspondientes.
5.8. Evaluación General con los representantes de los componentes 
institucionales del Proyecto
Se realizaron reuniones de trabajo entre representantes del Consejo Federal de 
Inversiones, del Ministerio de Economía y de la Universidad Nacional de La Plata, 
donde se definieron prioridades y se seleccionaron las alternativas que dan forma al 
desarrollo definitivo del presente informe.
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ELABORACIÓN de la METODOLOGÍA para el DESARROLLO INTEGRAL del TOA: 
PROPUESTA METODOLÓGICA - INFORME FINAL
ANEXO 1
INVESTIGACION A REALIZAR EN LA PRIMERA ETAPA
Objeto de Estudio: Investigación de Mercado Laboral en Tandil, Olavarría y Azul.
Técnica: Encuestas por Muestreo Selectivo a Empresarios de los tres Municipios.
Descripción: Se realizará una Encuesta a Empresas de la Zona, para lo cual se diseñará 
una muestra selectiva según tamaño de las Empresas y Sectores de Actividad. Se definirán 
los criterios de diseño muestral y se elaborará un Cuestionario en el que se incluirán las 
variables que permitan caracterizar la demanda laboral de la zona.
La información obtenida se confrontará con la que surja de la Encuesta Módulo Vil a la 
Población (Ocupación), por lo cual podrá realizarse un análisis integral sobre el mercado de 
trabajo local y regional.
INVESTIGACION A REALIZAR EN LA SEGUNDA ETAPA
Objeto de Estudio: Caracterización SocioEconómica de la Población de Tandil, Olavarría y 
Azul, teniendo en cuenta dimensiones de análisis básicas (Vivienda, Servicios de 
Infraestructura Básica y urbanos, Educación, Ocupación, Salud, Pobreza y Seguridad).
Técnica: Encuesta de Hogares.
Descripción de los Componentes temáticos:
Modulo I: VIVIENDA
Como parte de una Encuesta General, se incluirá el Módulo I: Vivienda, que permitirá 
identificar a nivel municipal y regional, sus características principales a través de aspectos 
tales como: régimen de tenencia, tipologías, hacinamiento, necesidades habitacionales, 
antigüedad, obsolescencia, precariedad, disponibilidad de servicios en su interior.
La información obtenida permitirá la construcción de índices y el cruce de variables 
específicas (perfil de la población y de los hogares) Una vez obtenida la información a nivel 
de Partido los datos serán integrados regionalmente, a fin de establecer el promedio 
general que actúe como parámetro para analizar comparativamente la situación de cada 
localidad.
Módulo II: SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
(Agua Corriente, Cloacas, Gas Natural, Calles pavimentadas, Recolección de residuos 
domiciliarios y barrido, Alumbrado público, Electricidad domiciliaria, Teléfono, Transporte 
público, Espacios verdes)
La encuesta permitirá identificar a nivel municipal y regional: usos, demandas, necesidades 
prioritarias, expectativas, valoraciones y satisfacción de usuarios.
La información obtenida permitirá la construcción de índices, así como el cruce con 
variables específicas tales como: características de la población y de los hogares. Una vez 
obtenida la información a nivel de Partido los datos serán integrados regionalmente, a fin 
de establecer el promedio general que actúe como parámetro para analizar 
comparativamente la situación de cada localidad.
Módulo III: OCUPACION
La Encuesta permitirá el análisis se la situación de la Población Activa y No Activa, a partir 
de la identificación de las condiciones laborales de la población de los Partidos 
componentes del TOA .
Los principales indicadores a relevar se vinculan con las características del Hogar y sus 
miembros; sexo, edad, instrucción, categoría ocupacional, Intensidad de la ocupación, etc.
Por lo cual se podrá establecer la Tasa de Actividad, Desocupación, Empleo, Subempleo, 
Ingresos, etc. En paralelo, podrá caracterizarse a las personas afectadas por la 
desocupación así como la demanda de trabajo local y regional: última ocupación, Rama de 
Actividad, Causa de desempleo, tipo de desocupación, categoría ocupacional, etc.
Como producto de esta información podrá construirse índices y permitirán innumerables 
cruces específicos entre variables (desocupados por hogar, ingreso total familiar, ingreso 
familiar per cápita, etc.).
Una vez obtenida la información a nivel de Partido los datos serán integrados 
regionalmente, a fin de establecer el promedio general que actúe como parámetro para 
analizar comparativamente la situación de cada localidad.
Módulo IV: EDUCACION
La Encuesta permitirá identificar usos, demandas, expectativas, valoraciones y niveles de 
satisfacción con aspectos propios del Sistema como con aquellos vinculados 
indirectamente al mismo (nivel socioeconómico, características culturales, accesibilidad 
física y económica). Una vez obtenida la información a nivel de Partido los datos serán 
integrados regionalmente, a fin de establecer el promedio general que actúe como 
parámetro para analizar comparativamente la situación de cada localidad.
La información obtenida permitirá la construcción de índices, así como el cruce de variables 
específicas (características de la población)g
Módulo V: SALUD
La Encuesta permitirá identificar usos, demandas, expectativas, valoraciones y niveles de 
satisfacción con respecto a los Servicios de Salud y con aquellos vinculados con el nivel 
socioeconómico, las características culturales, y la accesibilidad física y económica de la 
población.
La información obtenida permitirá la construcción de índices, así como el cruce de variables 
específicas (características de la población y de los hogares).
Una vez obtenida la información a nivel de Partido los datos serán integrados 
regionalmente, a fin de establecer el promedio general que actúe como parámetro para 
analiza comparativamente la situación de cada localidad.
Módulo VI: POBREZA
La Encuesta permitirá dimensionar, localizar e identificar las características de los Hogares 
con Necesidades Básicas Insatisfechas, el Nivel de Pobreza, Indigencia y Vulnerabilidad 
Una vez obtenida la información a nivel de Partido los datos serán integrados
regionalmente, a fin de establecer el promedio general que actúe como parámetro para 
analiza comparativamente la situación de cada localidad.
Módulo Vil: SEGURIDAD
La Encuesta permitirá identificar el N° de víctimas de delitos en el transcurso del último año 
denunciados o no denunciados, así como las necesidades en materia de seguridad, 
expectativas, valoraciones y niveles de satisfacción con respecto a los Servicios locales..
La información obtenida permitirá también la construcción de índices, así como el cruce de 
variables específicas (características de la población y de los hogares).
Una vez obtenida la información a nivel de Partido los datos serán integrados
regionalmente, a fin de establecer el promedio general que actúe como parámetro para 
analiza comparativamente la situación de cada localidad.
INVESTIGACION A REALIZAR EN LA TERCERA ETAPA
Objeto de Estudio: Estudio focalizado de población en riesgo sociosanitario.
Técnica: Encuesta por Muestreo focalizado en los tres Municipios.
Descripción: A partir de la identificación de áreas Sociales Críticas, se cruzará con la 
localización geográfica de la residencia de niños fallecidos por causas prevenibles. Se 
diseñará una muestra representativa dentro del Area y un cuestionario que incluya 
indicadores que permitan indagar sobre la población infantil expuesta a factores de riesgo, 
así como la posible existencia de desnutrición infantil a partir del estudio de hábitos 
alimentarios en familias que forman parte de las áreas crítica. Los resultados obtenidos 
permitirán identificar aspectos físicos, económicos, culturales y sanitarios que coadyuvan 
con la presencia del riesgo.
Una vez obtenida la información a nivel de Partido los datos serán integrados 
regionalmente, a fin de establecer el promedio general que actúe como parámetro para 
analiza comparativamente la situación de cada localidad
INVESTIGACION A REALIZAR EN LA CUARTA ETAPA
1° Agentes de Salud
Objeto de Estudio: Identificar las particularidades que asume la oferta sanitaria en relación 
con la población beneficiaría, a través de la prestación de servicios específicos y desde la 
perspectiva de los agentes de salud.
Técnica: Encuesta por Muestreo Selectivo de Informantes Clave en los 3 Municipios.
Descripción: Dentro del los Servicios de Salud de los Municipios componentes, se realizará 
un Muestreo selectivo de Informantes Clave (personal hospitalario y de Unidades 
Sanitarias) y se diseñará una Guía de Entrevistas o un cuestionario estructurado que 
permitirá indagar sobre aspectos vinculados a la organización dentro de los efectores y a la 
prestación de servicios a la población, (aspectos positivos y negativos)
Una vez obtenida la información a nivel de Partido los datos serán confrontados 
regionalmente, a fin de detectar problemáticas comunes y diferentes en cada localidad, y 
analizar comparativamente la situación en su conjunto.
2° Agentes del Sistema de Educación Primaria
Objeto de Estudio: Estudio multicausal de la deserción escolar.
Técnica: Entrevista autoadministrada a informantes claves
Descripción: Para analizar las causas que influyen en la deserción escolar (físicas, 
económicas, y culturales) se prevé utilizar como método el “Muestreo selectivo de 
informantes clave” (se consultarán asistentes educacionales, directores y docentes en 
particular de aquellos establecimientos que presenten un % alto de merma). Con tal fin se 
utilizará como técnica la “Entrevista estructurada autoadministrada” y como instrumento un 
“Cuestionario con preguntas básicamente cerradas”.
ACTIVIDADES BASICAS A REALIZAR EN CADA ENCUESTA
a) Fase Preparatoria:
• Consulta de documentación escrita
• Consulta de documentación estadística
• Consulta de documentación cartográfica
• Reconocimiento del universo de análisis
• Consulta y Coordinación con Informantes Clave municipales
a) Diseño
• Definición del universo y unidades de análisis
• Selección de variables e indicadores
• Definición de criterios para el diseño de las Muestras (para los tres Municipios)
• Diseño de Muestras (para los 3 Municipios)
• Selección de material cartográfico
• Diseño de Cuestionarios.
• Diseño de Programa de Carga de Datos.
a) Trabajo de Campo (en los tres Municipios)
• Prueba piloto de Cuestionario
• Diseño Definitivo
• Selección y entrenamiento de Encuestadores
• Preparación del material de Campo
• Coordinación de tareas con Supervisores
• Relevamiento y Supervisión.
a) Procesamiento
• Codificación
• Carga de datos
• Plan de Tabulados
• Procesamiento
• Elaboración de cuadros y Gráficos
a) Informe (20 días)
• Análisis e interpretación de datos
• Conclusiones y Recomendaciones
• Edición
RECURSOS PERMANENTES Y NO PERMANENTES (Síntesis)
PERMANENTES
1. Recursos Humanos
Equipo con experiencia en Métodos y Técnicas en Investigación Social 
Profesionales:
1 Coordinador General
2 Profesional Sénior 
2 Profesional Júnior
Técnicos:
2 Asistentes de Investigación 
2 Operadores de PC
2. Recursos Materiales y Tecnológicos
Material Bibliográfico y Documental 
Papelería, Fotoduplicación.
Cartografía, material fotográfico.
3 Grabadores, Casettes 
3 Equipos de PC y 2 impresoras Lasser 
1 Software específico (SPSS)
3. OTROS 
Viáticos y Movilidad
RECURSOS NO PERMANENTES PARA CADA ETAPA 
PRIMERA ETAPA
a) Equipo transitorio (1 mes)
1 Muestrista
1 Asesor en Mercado Laboral 
9 Practicantes rentados (encuestadores)
3 Supervisores de Campo 
1 Jefe de Campo 
SEGUNDA ETAPA 
Equipo transitorio (1 mes)
1 Muestrista
Asesores para distintos módulos 
30 Practicantes rentados (encuestadores)
3 Supervisores de Campo 
1 Jefe de Campo 
TERCERA ETAPA 
Equipo transitorio (1 mes)
1 Muestrista 
Asesor Sanitarista
15 Practicantes rentados (encuestadores)
3 Supervisores de Campo 
1 Jefe de Campo 
CUARTA ETAPA 
Equipo transitorio (1 mes)
1 Muestrista 
1 Asesor Sanitarista 
1 Asesor en Educación Primaria
3 Practicantes rentados (Responsables de distribución y retiro de cuestionarios) 
9 Practicantes rentados (encuestadores)
3 Supervisores de Campo (SALUD)
3 Supervisores de Campo (EDUCACION)
1 Jefe de Campo (para ambos Estudios)
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ELABORACIÓN de la METODOLOGÍA para el DESARROLLO INTEGRAL del TOA: 
PROPUESTA METODOLÓGICA - INFORME FINAL
ANEXO 2
Fnculhid de Ingeniería UJNLP
Unidad GIS
Tarca: Generación de Cartografía Básica
Proyecto TOA
Propuesta m etodológica.
1. Cartografía Urbana
La metodología para generar la cartografía urbana consistirá en producir la información 
digital a través del mecanismo de digitalización de cartografía preexistente mediante 
mesas digitalizadoras. Se utilizará como sistema de referencia el sistema Gauss Kruger.
Con el objeto de digitalizar los límites municipales que delimitan el contorno de la 
manzana se utilizarán las cartas de geodesia en escala 1:5000 confeccionadas por 
restitución fotogramétrica de rclevamicntos aéreos del año 1080.
La división parcelaria se generará a partir de la digitalización de las planchetas catastrales 
confeccionadas por la Dirección de Catastro de la Provincia de Buenos Aires, las cuales 
se georeferenciarán a partir de los límites municipales antes mencionados. El total de 
manzanas se ha estimado en 4500.
2. Cartografía Rural
Para la generación de la cartografía rural se podra elegir entre dos fuentes de información 
preexistente bien diferenciada:
La primera de ellas consiste en utilizar las cartas rurales confeccionadas por la Dirección 
de Catastro de la Provincia de Buenos Aires en escala 1:25000 las cuales están apoyadas 
en cartas confeccionadas por la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires 
y/o el Instituto Geográfico Militar. Se-ha estimado que el número de cartas que 
corresponde a los partidos es el siguiente.
Partido Cartas rurales Chacras y quintas
Tandil 23 18
Olavarría 32 45
Azul 29 8
Considerando que sólo hiciera falta digitalizar las cartas rurales, estas suman un total de 
84 cartas.
La segunda alternativa consistiría en digitalizar la cartografía rural confeccionada por la 
empresa “Mapa Rural, de N. J. Rodríguez Anaya & Asoc.”, las cuales contienen la 
división parcelaria rural esquemática, las cuales se georeferenciarían mediante la 
digitalización de los contornos de los partidos a partir de Cartas del Instituto Geográfico 
Militar en escala 1:50000.
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Producto final
El producto final consistirá en archivos digitales en formato DXF conteniendo los 
siguientes elementos:
o Líneas municipales 
o División parcelaria urbana y rural 
« Identificadores de manzana y de parcela urbana y rural
El producto cartográfico tendrá la calidad topològica que asegure su posterior ingreso a 
un Sistema de Información Geográfico y su caracterización como red de polígonos.
Equipaiiieiito a utilizar.
El equipamiento a utilizar incluye:
• Computadoras personales con procesador Pentium
• Workstation RS/6000 con sistema operativo AIX
• Mesa digitalizadora Microgrid Ultra de Summagraphics, tamaño AO .
o Tabletas digitalizadoras Summasketch III de Summagraphics, tamaño A3
• Plotter Hewlett Packard 650c
Plazos y costos.
ITEM Plazo Nro. Puestos Costo
Contornos de mza. 1.5 mes 1
División parcelaria 6 meses 2
Rural (cartas catastro) 6 meses 2
Rural (“Mapa Rural”) 1 mes 1
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Tarca: Generación de Ejes de Calles
Proyecto TOA
Propuesta m etodológica.
La metodología para generar los ejes de calles consistirá en la generación, a partir de la 
cartografía básica de los segmentos que representan el eje de cada calle.
Para ello se generará una línea por cada tramo de calle comprendido entre dos manzanas 
y se le asignará como atributo alfanumèrico el nombre de dicha calle y su 
correspondiente numeración inferior y superior, con el propósito de poder georeferenciar 
con posterioridad eventos puntuales de modo automático.
El producto cartográfico tendrá la calidad topològica que asegure su posterior ingreso a 
un Sistema de Información Geográfico y su caracterización como red lineal.
Equipainento a utilizar.
El equipamiento a utilizar incluye:
« Computadoras personales con procesador Pentium 
» Workstation RS/6000 con sistema operativo A1X 
o Plotter Píewlet Packard 650c
Plazos
ITEM Plazo Nro. Puestos Costo
Generación de ejes calle 6 1
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Tarea: Carga de datos parcelarios alfanuraéricos
Proyecto TOA
Propuesta m etodológica.
Los datos provendrán de un censo realizado por personal contratado por las 
municipalidades a tal efecto. Dicho censo incluirá la siguiente información:
© Datos catastrales:
Circunscripción, Sección, Manzana, Parcela 
o Parcela ocupada 
o Conección de servicios
Cloacas, Agua corriente, Luz, Gas Natural 
® Comeicio/Servicio/Indusli ia/Local Vacío
Rubro, Habilitado, Propietario, Pers. Ocupado 
o Estudios Profesionales
Especialidad, Personal Ocupado 
o Insituciones Públicas y Privadas
Denominación, Pública, Privada, Provincial, Municipal, Pers. Ocupado 
o Observaciones 
o Relevador 
Nombre, Fecha
Tarcas a realizar
Las tareas a realizar serán:
o Análisis y diseño de la base de datos
• Normalización de los campos de información a volcar
• Diseño de la planilla censal tipo
«» Descripción de la metodología a utilizar en el censo 
© Realización de la aplicación de carga.
® Realización de la carga.
• Control de calidad de la carga.
No están previstos los controles de calidad necesarios del material censado los que se 
deberán preveer como tarea adicional a esta tarea. Dichos controles serán 
imprescindibles como tarea previa a la carga de en cada paquete de información.
La carga de datos esta previsto realizarla en 2 turnos de 4 horas por puesto de trabajo, 
con una supervisión que se encargará además de realizar el control de calidad de la 
carga..
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